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Минувший год для Армении на внешнеполитической арене оказался довольно успешным - 
наша страна вступила в ВТО и в экономическую и социальную комиссию ООН, Швейцария 
признала геноцид армян 1915-1923 гг. в Османской Турции, а у нас в стране, в соответствии с 
обязательствами перед СЕ, отменена смертная казнь. Все это, по словам главы 
внешнеполитического ведомства РА Вардана Осканяна подняло имидж страны в глазах 
мирового сообщества. 
Встретившись в первый раз в новом году с журналистами, г-н Осканян в числе достижений 
армянского внешнеполитического курса отметил также встречу в Женеве между Робертом 
Кочаряном и новым президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, двусторонние 
переговоры со своим турецким коллегой Абдуллой Гюлем, а также присоединение Армении 
к почти 50 европейским конвенциям в различных областях. 
В самом начале пресс-конференции Вардан Осканян огласил заявление МИД РА по поводу 
задержки в Стамбуле группы армянских офицеров, направлявшихся в Баку для участия в 
подготовительной конференции учений НАТО "Лучшие усилия 2004". В заявлении, в 
частности, говорится: "МИД РА выражает глубокую озабоченность тем фактом, что 13 
января в аэропорту Стамбула по требованию азербайджанских властей делегацию 
Министерства обороны РА не пустили в Баку. МИД РА осуждает эту акцию и находит, что 
она полностью противоречит духу программы НАТО "Партнерство ради мира", которая 
направлена на расширение диалога и доверия на евроатлантическом пространстве и особенно 
на Южном Кавказе". Согласно тексту заявления, несмотря на неприемлемую позицию 
Азербайджана, Армения будет придерживаться курса на региональное сотрудничество. РА 
надеется, что члены Северо-Атлантического альянса предпримут соответствующие шаги для 
исправления ситуации. Г-н Осканян подчеркнул, что маршрут следования армянской 
делегации был выбран НАТО. 
Что же касается успехов во внешней политике, то глава МИД еще раз подчеркнул важность 
достигнутых Арменией успехов в сотрудничестве как с международными организациями, так 
и с отдельными странами. "Почти по всем показателям, публикуемым международными 
организациями, Армения занимает первое место в рейтинге среди стран СНГ. Мы на 74-м 
месте по уровню коррупции, на 44 - по наиболее благоприятному режиму экономики. В 2004 
году Армения будет продолжать активную внешнюю политику и участвовать во всех 
глобальных мероприятиях. Еще одним из главных вопросов нашего ведомства является 
привлечение инвестиций в экономику страны, расширение экспорта и освоение новых 
рынков сбыта", - сказал Вардан Осканян. По его словам, стабильно развиваются отношения 
РА с США и РФ, а также межрегиональное сотрудничество. 
Комментируя пред- и поствыборную ситуацию в соседних республиках, глава 
внешнеполитического ведомства РА отметил, что положение Армении более стабильное и 
надежное, чем в Грузии и Азербайджане. "Пусть вас не беспокоит то, что американские 
высокопоставленные лица часто ездят в Грузию и Азербайджан и очень редко - в Армению. 
Это значит, что у США с нами нет проблем. Об этом говорит и увеличение помощи на 2004 
год ($80 млн) и решение Конгресса США о предоставлении Армении благоприятного 
экономического режима", - сказал он. 
В 2004 году продолжатся также встречи сопредседателей МГ ОБСЕ по урегулированию 
карабахского конфликта, предусмотрены личные встречи президентов Армении и 
Азербайджана. 
 
